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SECCIÓN DE INFANTERÍA .
CONTINUACIÓN ·EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 del mes anterior. promovida por el músico
de tercera clase del regimiento Infanteria de Vad-Rás nú-
mero 5O.....ul.Qómea Navarro. en súplica de que se le con·
lleda la ftlaroaión del compromiso voluntario que sirve, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Roino, se ha
servido desestimar la petkión del expresado músico, por opo-
nerse á ello lo dispuesto en el arto 35 del reglamento de
reenganches. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1900.
LINAllEB
SeñorOapitán general de Castilla la Nueva.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 del mes anterior, promovida por el~úsico
mayor del blttallón Cazadores de Llerena núm. 11, D. Apoli-
nar Kriales Gómez, en solicitud de que se le conceda el pase á
la situación de excedente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por no existir personal excedente de di-
cha clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1900.
LINAREflJ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteda (E. R.), afectQ
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I á la Zona de reclutamiento de Toledo núm. 12, D. Vicente
1ISánchez A4án, la Reina Regente del Reino, en nombre de suAugusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha tenido á bien disponerque cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia en
Ocaña (Toledo); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o ue diciembre próximo venidero se le abone, por la Dele·
1
gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el defini·
1 tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre.
Imd de Guerra y Marina.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I fineo consiguientes. Dios gual'de á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria CE. R.), afecto
al regimiento Reserva de Astorga nlÍm. 86, D. José Bauzas
Oreiro, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido abien disponer que causé
baja, por fin del mé's actual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de retirado, con residencia en Aetorga(León);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres.
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
De reál orden lo digo á V. E. para su ~onocimiento y fi.
ne!l consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1\)00.
LINARES
Señor'Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
negente del Reino, ha tenido á bien @jsponer que los segun-
dos tenientes de' Ingenieros (E. R.), que figuran en la si·
guiente relación, que empi.eza con D. Manuel Caballero Espa·
da y termina con D. Elías Yáñez y López, pasen destinados á
las dependencias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17. de noviembre de 1900;
LINARES
Señor Ordenador de pagos de'Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta regiones.
Relación que se cita
D. Manuel Caballero Esp.ada, del 5.° Depósito de reserva al
cual se encuentra afecto con arreglo á la real orden cir·
. cular de 30 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 268),
al 6.° Depósito de reserva, en las mismas condiciones.
t Francisco Pedrosa Relanzón, del l,er Depósito de re-
serva, al cual se encuentra afecto con arreglo á la real
orden cfrcular de 30 de noviembre de 1898 (D. O. nú'
mero 268) y ascendido por mérito de guerra por real
ord~n de 1.0 de octubre del corriente año, ·al mismo en
esta situación, causando efectos administrativos este
destino desde la revista del corriente mes de no-
viembre.
. » Eloy Benosa Guardado, del l,er Depósito de reserva,
al cual se encuentra afecto con arreglo á la real' oro
den circular de' 30 de noviembre de 189.8 (D. O. nú,
mero 268), y ascendido por mérito de guerra, según
real orden de 16 de agolijto último (D. O. núm. 181),
al mismo en esta situación, causando efectos adminis-
trativos este destino, desde la revista de septiembre pró-
, ximo pasado.
» Manuel Extreins Aleixandre, del 6.o Depósito de reserva,
al 2.° de la misma denominación en esta situación.
» Narciso Prat y Mas, de la Comisión liquidadora de cuero
pos disueltos de Filipitlas, al 3.er Depósito de reeerva
. en esta .situación, con residencia en Vinaroz (Castellón).
» Elias Yáñez :López, del 4. 0 Depósito lle resena, á la 00-
misipnliquidadora de cuerpos disueltos de Filipinas.
MadrId 17 de noviembre de 1900. LINARES
_.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
;: E~cmo., S!.: En 'illta de la instanci~ que V. E. cursó á
e8t~ ~iDisterio en ¡4 de junio del año próximo pasado, pro·
~ovida por (\1 primer teniente de Infantería (E. R.), D. Eva-
ristQ MOl'án Sacristán, en súplica de abono de 200 pesetas,
correspondientes á la asignación del mes de marzo de 1899,
Jll Rey (q. n. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, teniendo en cuenta que el inwresado hizo en tiempo
hábil su petición, se ha servido resolver que por la Inspec-
ción de la Comisión liquidadora de la Caja general de Ul-
tramar y con a1'l'eglo á la real orden circular de 28 de marzo
del año próximo pasado (D. O. núm. 69), le .selln abonadas
las 200 pesetas de referencia, que le fueron descontadas y no
satisfechas, y que acredita existen en la Caja de Ultra1iUar,
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Sección de Filipinas; debiendo· dicha Inspección remitir, lo
antes posible, el cargo respectivo á la Comisión liquidadora
correspondiente, a tenor de lo prevenido en la real orden
circular de 7 de marzo último (C. L. núm. 67); siendo, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., que por la autoridad
competente se dé conocimiento de esta resolución al jefe del
cuerpo ó clase á que pertenecía el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene
ral de Ultramar.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
, EXcmo. Sr.: En vista de lJl instancia promovida por el
corneta dl} la comandancia de Ciudad Real, de ese intituto,
Pedro Calderón A.yerra, en súplica de que se le <Jonceda, como
gracia especial, la rescisión del compromiso .que por cuatro
años contrajo en 18 de octubre de 1898. eLR.ey (q·•. D. g..), Y
en l;lunombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder -á la petición del interesado, con la condición que se
determina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
y 31 de octubre último (D. O. núms.· 291 y 243), previo' re.
integro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harmonía con lo que preceptúa
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú-
mero 239).
De real orden lo digo Ji V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 1900.
LINARES
.'
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordimadol'
de pa150s ~e Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por el
cabo y guardias de las comandancias ~e ese inl;ltituto que se
citan en la siguiente relación, que comienza con D. Eduardo
Fernández Leís y concluye con Bautista Rojo MODrea!, en sú-
plica de que se les conceda, como gracia especial, la rescisión
llel compromiso que tienencontraido por el tiempo y en las
fechas que en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), Y
e.n su nombre la Rein,a Regente.del Reino, ha tenido tí bie.n
acceder á la petición de los interesados, con laconqición. que
determinan las reales órdenes de 24 de (Úci~mbr~ de {897 y
31 de octubre último (D. O.~úms:;Z91 y 243), p~evio re·
o • • •
integro de la ~arte proporcion!!l del premio de re~ng~nchere­
cibido y no devengado, en harmonía con lo que preceptúa el
arto 77 del reglamento de, 3 -de junio de 1889 (C. L. nú-
mero 239). . ..,. , . ,.
De real orden lo digo tí .Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lG de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta, séptima y
octava regiones y de las islas Canarias y Ordenador de
pagos de Guerra.
p. O. núm. 25~
ya" .
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Comandancias Clases ',,- NOMBRES Años de duración~
Dio. Mes Año
Coruña......... "......... Cabo .. "..................... D. Eduardo Fernández Leis..•.••••••• 26 junio ••• 1899 4
Zaragoza. ~ ••.••..••••• Guardia ....................... Chilo Ibarzo Galindo.....•.•••.•••.•. 1.0 octubre.. 1899 4
Idem.......................... ".. Otro .......................... ".. Federico Villabona Custardoy .••••.••. 15 julio.... 1898 4
Jaén .................. "........... Otro .......................... Juan Menjibar Granadino •••••••••..• 1.0 marzo.•• 1900 4
Sevilla ,. ,. ...................... Otl·o ............................. Joaquin Prieto López ................ LO abril .... 1900 2
l\fálaga ....·.e•••••••••••• Otro ••••.•••••••••••. Juan Ortega Sánchez.................. 8 idem ••• 1900 2
Canarias...... ". .. .. • .. .. .. . ... Otro ..... "...................... Ruperto Montoro Benitez.••.••••••.•• 1.0 novbre .• 1897 4
Valladolid••••••••••.• ¡otro .•.•••••••••••••. Venanci6 Valles de Gonzalo........... 26 julio .... 1898 4
Canarias., ...................... Otro.., .................. _....... Bautista Rojo Monreal ••••••••••••••. 1.0 sepbre .. 1898 4
Madrid 16 de noviembre de 1900.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministel;io en 27 de julio último, promovida por el se-
gundo teniente de la Guardia Civil CE. R.), D.:Avelino Tron·
coso Martinez, en súplica de abono de la diferencia del suel-
do de sargento á 'Segundó teniente, correspondiente al mes
de jnliode 1896(e1Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente 'del Reino, de acuerdo con.lo expuesto por la Orde-
nación deIiá~dsde Guerra, He ha servido acceder á la peti-
ción del inter~ao, debiendo hacerle la reolamación de las
diferencias del sueldo de referencia, la Comisión liquidadora
deJa com~lldanciade la Guardia Civil de Sancti-Spiritus,
que no la hizo oportunamente, y cuando se haya !liquidado
este devengo por la de la Intendencia militar de Cuba, lo
satisfará con cargo al crédito que para estas atenciones se
conceda.
De real orden lo 'digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Oidenadór de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ADKINISTRACIÓN :MILITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 del actual, con·
feridas en el mes de octubre próximo pasado, al personal
comprendido en la relación que á continuación se iusert'a,
que comienza con D. Arsenio Linares Pombo y concluye con
D. Manuel Pina Mínguez, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los articulas del reglamentó 'que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de1900.
LI~ARES
Señor Capitán general de Aragóll.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Comisión conferida¿'lases NOMBRES
Relación que se cita
Articulos
del reglamento Puntos
ó real orden dondc se desempeñó
en que están la comisión
comprendidos
--1-------1---------.-
Estado Mayor General. T. generaL.. D. Arsenio Linares Pamba •..
Comisión activa, ..• " CoroneL ..... II Juan Sierra Rodríguez ... ;
Idem T. coronel... »Domingo ArráizConderena
Estado MayorGeneral. Gral. de bri·
gada...... »Julián Chacel García .••..
Comisión activa ....•. Capitán..... »Joaquín Amado ...•......
Infantería .••.••..... Comandante. »José Coronas Buil. .
Infantería del Infante. Médico 1.0 •• »Melchor Camon Navarro ..
Idemde Gerona.' ..••'. 1.ar teniente. »Florencio Latorre Ranz ...
7. o reg. monta\'[o Art,a Capitán••. ,.. » Luis Esparza del Campo .•
Reg. InI.n Rva, Huesca Otro........ » Manuel Borras Vega.....•
Idem de Teruel •••.•. Otro........ »F;usebio Guallar Llanas•..
Sanidad Militar ..•••. Méd.o mayor» Francisco Pefia López ....
Comisario2.a »Enrique Díaz Fernández ••
Oficial 3.°... ,» Agustín GarzaranEgozcue.
Admón. Militar ••.••• C0:tl':!isario1.a » Emilio Diez Arranquil':•...
OfiCIal 3.°... 1I Francisco Montel1gudo Me·
lendo .
Otro 2.°..... » Manuel Pina Míllguez •.•.
I
MadrId 16 de noviembl'e de 1\l00.
--o••


















Teruel y Alcafiiz",~ .
Idem .........•.•.
Idem .•••••..••.. , Revistar las guarniciones.
Huesca y Barbastro., '
Idem ..•.•••.•....
Huesca . . • . • • . . . •. Del'.lgado ComiSión mixta.
Idem Vocal ídem.
Huasca y Jaca Conducir consignación.
Madrid '" , Escuela Central de Tiro.
Huesca Cobrar libramientos.
Zara~oza : .•.... Idero.
Soria .•........... Vocal de la Comisión mixta.
Teruel •.••....•...
Idero .
Huesca . . • . . . . . . .• Asist' á u b t
' Ir na su as a.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de septiembre último, 'promovida por
'Éll subintendente milit.al' D. Fernando ViUarejo y Alvar~ de
Lara, en súplica de que se le deolare indémnizable la comi-
sión que desempeñó en la isla de Cuba siendo inspector de
los servicios administrativos del departamento central, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
~e ha servido desef'timar la petición del interesado, por ca-
recer de derecho á lo que solicita.
• < De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 1900.
LINARES
SeDor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
.10
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería Don
José Fábregas Targa, en súplica de abono de indemnización
ti l1ue se cree con derecho por haber desempeñado durante
dos meses y cinco dias el cargo de comandante militar de
Humacao, en la isla de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Y en
#lU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resol·
yer que el interesado se atenga á lo dispuesto en la real orden
de 22 de mayo último, por la que se le desestimó d.icha pe.
~ición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
má'l efBctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
c:le noviembre .de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
PREMIOS DE REENGANCHE
E:ltcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. liJ. cursó ti
e~te Ministerio en 18 de julio último, promovida por el sar-
gento de la Remont..'t de Granada Baltasar Esparza Zurra, en
süplica de clasificación como reenganchado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, hit tenido á bien
conceder al interesado el ingreso en el primer periodo de re-
enganche desde el ] 7 de julio de 1897, que cumplió seis
años de r:ervicio activo en filas, deducido el tiempo no como
putable á dicho efecto, segun determina la real orden de 22
de diciembre de 1891 (C. L. núm. 500), y el abono de la di-
ferencia.de la gratificación de continuación en filas al pre·
mio del citado periodo, desde 1.0 de agosto de 1897 á fin de
diciembre de 1899; dispo.niendo, al propio tiempo, que el
expresado establecimiento formule la correspondiente recla-
ma.ción, en. los términos que autoriza la real orden de 11 de
octubre próximo pasado (C. L. núm. 201).
Diilla de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1900.
LINAREI:l
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Hn vistú de io solicitado en instancia que
V, E. {)ürsÓ á este Ministerio en 11 de julio último, por el
músico de segunda clase, que fué del batallón Cazadores de
Puerto Rico núm. 19, Silvestre Laguna Fuentes, en la actua-
lidad retirado, y residente en Yitoria, calle Nueva de aden-
tro núm. 68, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono del doble plus de reenganche devengado desde el 23
de noviembre de 1895, á fin de marzo de 1896, que terminó
el compromiso servido por cuatro años con el núm. 19.525,
y la cuota final de premio del menciona.<Ío empeño; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por el cuerpo respectivo, se
formule la correRpondientereclamación en los términos que
autoriza la real· orden de 11 de octubre próximo pasado
(C. L. núm. 201).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los jefes y oficiales que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán de Infanteria D. Inocencio
Lafuente Peiró y termina con el segundo teniente de Carabi-
neros D. Urbano Mota Ramos, en súplica de abono de las dos
pagas' ti que se consideran con derecho como prisioneros que
han sido de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que, previa la justificación á que se refiere la real orden de
23 de junio de 1835, se abonen á los recurrentes las dos
pagas que solicitan con.arreglo á lo prescrípto en las reales
órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de
1881; cuya reclamación se practicará, según está prevenido,
por las Comisiones liquidadoras del cuerpo ó clase á que los
interesados pertenecían al ser hechos prisioneros, ante la de
la Intendencia Militar de Filipinas, para que reconocidas y
liquidadas, sean satisfechas con aplicación al crédito que se
uetermine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos., Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1900.
LINAR.ES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta y octava regiones y de las islas Baleares y
Canarias, Comandante general de Melilla, Director ge-
neral de Carabineros y Jefe de la Comisión liqulda,dora
de la Intendencia militar de Filipinas.
D. O. núm. 256
Armas Clases
18 noviembre 1900
Relaci6n que se cita
NOMBRES
581
Autoridades que han cursado las instancias
\
OaPitán.... . ... D. Inocencio Lafuente Peiró •..••.• Oapitán general de Oastillla la Nueva.
2.0 teniente. . . . .. ~ Enrique Ocón Rivera ••••••..•.• Idem.
Otro. • . . . . . ..:t Gabriel Oamacho Gallardo... • . .. Idem de Andalucía.
Músico mayor.... »Ramón de la Aurora Rodríguez... Idem. _
Infanterí Comandante .... , »Miguel Orozco Albert......••.•. '1
a "/2.0 teniente...... »José Pobo Pons ....•.........• Idem de Valencia.
Oomandante »Manuel Infante Ohacón .
. 2.° teniente " »Antonio Díez Bemabeu .
Oapitán.......... »Eustaquio Estévez sOler 1
Otro •• " •• •• .. »Olegario Saucedo Ramiro.... . _
Admón. Militar•.•.... ¡Oom.o guerra 2.a.. »MaS~~a.~~~~z.•~~~~•.~ . ~l.~~r~~ Idem de Oataluna.
lOapitán.•... '" »Federico Morazo y Monge.•.•.... ,
,Primer teniente.. »José Otegui Rodríguez , .
Infantería .......•.... ,.Otro ......•..... II Jo~é Martínez Salgado 'Idem del'Norte.
Otro ....••...• " »Atllano Oalles Rodríguez \
Otro............ »Rafael Duyos Sedó "
Carabineros......••..•12..° teniente »Balbino Sanz Pasalodos ,'
1Otro. . . • • . .. »Silvestre Mosquera8ánchez }
Otro .......•.. " »Agustín Penela Filgueira. . . . . . •. IdeJil de Galicia.
Infantería.', .....•...• otro " »Manuel Lorenzo Souto .
Capitán. . . . . . . .. »Vicente Llinas Font . . . . . . . . . . .. Idem de BaleareEt.
. Primer teniente.. »José Porras López .. '" ..•...... Idem.
Sanidad Militar Médico mayor »Pablo Barrenechea Alcain Idem de Canarias.
Admón. Militar Oom.o guerra La.. » Félix Martín Miguel. ~; Oomandante general de Melilla.
Carabineros: 2. 0 teniente 1> Urbano Mota Ramos Director general de Carabineros.
Madrid 16 de noviembre de 1900.
_.-
LINARES
SECOIÓN DE Jt1S~ICIA. y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en.el real de·
creto de 4de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con 10 expuesto por el Oonsejo Supr(;l.lUo de Guerra y
Marina en 6 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la cantidad de 375 pesetas anuales, que como bonifica·
éión del tercio de la pensión anual de 1.125 pesetae, fué Se·
ñalada por real orden de 6 de octubre de 1887 (D. O. nú'
mero 234) sobre las cajas de Filipinas, á D.a María de los
AJlgeles y D.a Pilar Gonzálea Llanos y Delgado, huérfanas del
comandante de Infantería D. Luis, cese de abonarse el 31
de diciembre de 1898, y que la. susodicha pensión que obtu-
vieron las interesadas por la mencionada real orden, conti-
núe .satisfac~éndoseles, en la forma que se previno en la'
misma, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Ovied9j habiendo resuelto á la vez S. M., consecuente á l~
.instancia promovida por D. Luis González Llanos yCueto,
como t)1tor de las referidas interesadas, en solicitud de que
le sean abonadas á éstas las cantidades correspondientes á la·
indicada bonificación. desde 1.o'de octubre de 1896, hasta
fin de diciembre de 1898, las cuales han dejado de percibir.
que una vez hecho el señalamiento por el ramo de Guerra,
no incunve á éste entender en lo concerniente al pago del
mismo, y por tanto, que debe acudir el recurrente con su
reclamación á la 'Sección ó Negociado encargado de los·
asuntos de Ultramar, en el Ministerio de Hacienda'.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha te·
nido á bien rehabilitar á D.a María de los Reyes Ortiz y Ge·
ner, de estado viuda, en el goce de la pensión anual de
1.277'50 pesetas, que antes de contraer matrimonio disfrutó
según real orden de 11 de octubre de 1879, como huérfana
del capitán de Infantería D. Juan Ortiz Marcó y de Doña
Rafaela Gener y Delat, la cual pensión se abonará á la inte-
resada en la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa-
sivas, á partir del 12 de julio próximo pasado, siguiente día
al del óbitC) de su esposo, y mientras conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1900.
LINARES
SeñorCapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
RETIROS
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de,
creta de 4: de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75).
y de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina en 8 de octubre ú.ltimo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder, en vía de revisión, al comandante
de Infantería, retirado, D. Agustín Olmos Oto, los 90 cén·
timos del sueldo de su empleo, ósea 375 pesetas al mes.
sin aumento alguno, que habrán de abonarsele, á partir del
1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Direcoiónge.
neral de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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LINARES
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina ha tenido á bien confir·
mar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional
que se hizo al primer teniente de Ejército, Eargento segundo
del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, D. Ricardo Cid
Sauz, al concederle el retiro para esta corte, según real orden
.de 16 de febrero último (D. O. núm. 38); asignándole los 84
céntimos del sueldo de capitán, á que tiene derecho según el
reglamento de dicho cuerpo, ó sean 210 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de novierp.bre de 1900.
Excmo. Sr,: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), .
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 9 del mes de octubre último, el Rey
--
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
,LINARES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad. con lo expuesto POl' el Consejo Supremo
d{l Guerra y Marina en 8 del mes de octubre último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer que se traslade á la Peninsula el sueldo
de retiro que por las cajas de Cuba fué asignado según real
orden de 30 de enero de 1883, al capitán de Infantería, reti-
rapo, D. Manuel Cordero Ruiz, concediéndole, en via de re-
visión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225
pesetas al mes, que habrán de abonársele, á partir del
1.0 de ,enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de
Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiEmto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
16 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de· ~
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), (O~l
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo •
de Guerra y Marina en 9 de octubre último, el Rey (q. D. g.),
Y en su Mmbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder en via de revisión, al capitán de Infantería, retira·
do, D. Juan Noguera Salva, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 225 pesetas al mes, sin aumento alguno, que
habrán de abonársele, á partir dell.° de enero de 1899, por
la Delegación de Hacienda de Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1900.
LINARES..
LINABES
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 9 del mes de octubre último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino ha
tenido á bien disponer que se traslade á laPeninsula el
sueldo de retiro, que por las cajas de Puerto Rico, fué asig-
nado según real orden de 18 de febrero de 1887, al coman-
dante de Infantería, retirado, D. Bruno Miguel Mayol, con-
cediéndole en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de
su empleo cuando se retiró, ó sean 360 pesetas al mes, abo-
nables, á partir de 1.0 de enero de 1899, por la Delegación
de Hacienda de Baleares.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril delaño próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 8 del mes de octubre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regen~ del Reino, ha
tenido á bien disponer que se traslade á la Peninsula el suel-
do de retiro que por las cajas de Cuba fué asignado según real
orden de 30 de junio de 1887, al comandante de Infanteria,
retirado, D. José García del Mazo, concediéndole en via de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando se
retiró,.ó sean ~60 pesetas al mes, abonables, á partir del 1.0
de enero de 1899, por la Delegación de Hacienda que desee.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: . En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 9 de octubre último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder, en via de revisión, al capitán de Infanteria, reti·
rado, D. Jasé Parrondo Rivera, los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 225 pesetas al mes, abonables sin aumento
alguno por la Delegación de Hacienda de Salamanca, á par·
tir de 1.0 de enero de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~rina.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
16 de noviembre de 1900.
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(q. ~. g.), y en su nombre la Reina R0gente d,el Reino, ha
tenido á bien conceder, en via de revisión, al segundo tenien-
te de Infanteria, retirado, D. Eloy Pasamonte Muñoz, los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas al
mes, sin aumento alguno, que habrlin de abonársele a partir
de 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de
Ciudad Real.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
niás efectos. Dios guarde ti V. E. muohos años. Madrid
16 de noviembre de 1900.
LINARES
r:3eñor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
== =
:mxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReÍna
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre próximo
pasado, se ha servido modificar el señalamiento de haber
provisional que se hizo al músico de primera, que fué del
batallón Cazadores de Tarifa núm. 5, Juan RodÍ'íguez Már·
mol, al concederle el retiro para Jeréz de la Frontera (Cadiz),
según real orden de 16 de diciembre de 1899 (D. O. núme·
ro 281), asignándole en definitiva 37'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De rea~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cODsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 dlil noviembre de 1900.
LINARES
Velasco, alumno de la Academia de Infanterfa, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido concederle que curse sus estudios privadamen-
te, con .arreglo al arto 93 del reglamento orgánico de las aca·
demias militares.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.6 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Director de la Academia de Infanteria.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 del mes actual, participando haber dis·
puesto se haga cargo nuevamente el teniente coronel D. Lo·
renzo Challier Cortés, del de.stino de delegado de su autoridad
ante la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Lérida, por haber terminado la licencia que disfrutaba, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobar lo dispuesto por V. E., cesando en su
virtud en dicho cargo, el de·la propia clase D. Manuel Moli-
no Expósito, que lo desempeñaba interinamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Marina. Señor Capitán general de Cataluña.
LIN.A..ro;f¡
Excmo. Sr.: Vista ~a instancia que V. E. cursó al Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de julio último,
promovida por los Sres. Sáinz é hijos, en nombre delsargen-
to de Carabineros, retirado, Martin Sureda Puignán, en sú-
plica de que se le consigne por la Peninsula yen la cuantia
que le corresponda, el sueldo de retiro que se le concedió por
las cajas de Filipinas según real orden de 5 de noviembre de
1884, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 25 de octubre próximo pasado, y con sujeción
á 10 dispuesto en el real decreto de 4 de abril último
(C. L. núm. 67), ha tenido á bjen conceder al interesado, en
via de revisión, 30 pesetas al mes, mas 7'50 pesetas por pen-
sión de cruz vitalicia que posee, ósea 37'50 pesetas mensua·
les, que le serán satisfechas por la Pagaduria de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, á. partir de la fecha posterior
al 1.0 de enero de 1899, en que haya cesado de percibir el que
por Filipinas tenia. señalado.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Preflidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
BIOOIÓllt. DE INS'rB'D'OOIÓllt t 1tEOL'D'TAUIEm'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), D. Ramón Jiménez Pajarero de
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REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Bruguera, domiciliado en Masias de Roda, despoblado
núm. 29 (Barcelona), en solicitud de que le sean devueltas
las 1.500 pesetas con que redimió del servicio militar activo
á su hijo Jaime Bruguera Costa, del reemplazo de 1897, el
Rey (q. D. g.), yen su nombl'e la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, por haber hecho uso el
interesado de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1900.
LINAREB
Señor Capitán general de Cataluña.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Garcia de la Calera y Guijarro, vecino de Villanue"'a de
los Infantes (Ciudad Real), en solicitud de que se le conceda
autorización para redimir del servicio militar activo á su
hijo Pedro Garcia. de la Calera y Patón,.el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petición, con arreglo á las prescripciones del
arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de noviembre de 1900.
LINAREllISeñor Capitán general de Castilla la Nueva.
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'SECOIÓN DE AS'O'NTOS GENERALES
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
varias clases é individuos de tropa, en súplica de que se les
conceda pensión por acumulación de cruces del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha ser-
vido conceder á los comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con el sargento del regimiento Infantería
de la Princesa núm. 4, Rafael Barberá Marín y termina con
el de igual clase de la comandancia de la Guardia Civil de
Luga Andrés Mateo Expósito, las pensiones mensuales que
en la misma se les señalan.
De raal orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 1900.
LINA.BES
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Capitanes generales de la primera, ségunda, tercera,
cuarta y sexta regiones y Director general de la Guardia
Civil.
Relación que se cita
PENSIÓN MENSUALNúmeroCuerpos Clases NOMBRES de ernces rojas ~
que poseen Pesetas Cénts.
Reg. InP de la Princesa núm. 4 ..... Sargento ....•..• Rafael Barberá Marin..•••••..• '3 5 ,.
Idem de Valencia núm. 23 ..••..... Otro....•......• Constantino Revuelta Peña..... 3, una pensiona-
,
da con 2'50 •• 5 »
Idem de la Lealtad núm. 30..•.... Otro ............ Juan Bergillos Madrigal ••.•••. 3 5 »
Idem de Garellano núm. 43 ........ Otro............ Guillermo García Galván..•... 3 5 »
Idem de Tetuán núm. 45....•.. : ... Otro............ Enrique Acedo del Pozo... . . . . . . 3 '." 5 ,.
Zona reclutamiento de Oádiz núm. 42. Otl'O ........... Antonio Mangas Lozano.. > •••••14, una pensiona·
da con 2'50 .. 7 50
4.0 bón. Art.a de plaza ..•....•..•.. Otro........... Manuel Manzanal García.••.... " 3 5 »
4.° reg. de Zapadores Minadores....• Otro .•..•.... , .• Nemesio Valdés Quijano.•.•.•• 3, una pensiona
da con 2'50 .. 1> »
Batallón de Ferrocarriles .•...•..... Corneta ......... Angel Castellanos Díaz .•...... 4 7 50
Com.- de la Guardia Civil de Lugo,} . í4, una penSiona-} 7 50afecta al 6.0 tercio •••.••........ Sargento....... . Andrés Mateo EXpÓSIto........ da con 2'50...
I . 1 I
Madrid 16 de noviembre de 1900. LINA.RES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su ofioio de 26 de julio último, promovida
por el soldado licenciado Pedro Iglesias Fariña, en 3úplica de
relief y abono fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recu-
rrente, y disponer que la referida pensión le sea satisfeoha por
la Delegación de Hacienda de la Coruña, desde el día 1.0 de
diciembre de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchós años. Ma-
drid 16 de novienJ.bre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
---
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 17 de julio último, promovida
.por el soldado licenciado Manuel Bazo Borrego, en súplica de
relief y abono fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha ser'Vido acceder á los deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha
por la Delegación de Hacienda de Salamanca, desde el día
1.0 de diciembre de 1898, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1900.
LINA.RES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Capitán general de la séptima región.
cmCULARESY DISPOSICIONES




Circular. El jefe del Depósito de reserva de Ingenieros á
que esté afecto el segundo teniente de Ingenieros (E. R.),
D. Angel Morata Muley, se servirii manifestarlo ti esta Sección.
Madrid 16 de noVIembre de 1900.




Oir()ula~·. Los primeros jefes de las unidades de tropa,
Depósitos de reserva y Comisiones liquidadoras de Ingenie-
ros se servirán manifestar á esta sección, si radica ó no en
dichos centros, la documentación personal del soldado José
Manillo Suárez, qUEl perteneció al primer batallón del tercer
regimiento de Zapadores minadores.
Madrid 16 de noviembre de 1900.
El Jefe de la Secci6n,
José de Luna .
D. o. m\m. 2M lS noviembre 1MO 585
COLEGIOS DE HUÉRFA.NOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
C.A..J.A..
BALANCE correspondiente al mes de octubre de 1900, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á Jo pr~
venido en el arto 2'7 del reg-lamento org-ánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Oolección
Legislativa núm. 18!5).
ICts. 1 I \~:J:) Ea :a ::E:C Pesetas :El: .A..:a :E :R.. Pesetall
--
Existencia anterior. según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio, co- I
septienlbre de 1900.............. " •.•.•.••.. 519.725 ) rrespondiente al mes de septiembre de 1900 •.. 32.941 65
Por la consignación que determina el caso 4.0 del SaEdas de Caja en el mes de octubre, según car-
arto 14 del reglamento orgánico•.........••. 12.761 66 peta......................••............... 2 80
Por ellmporte de las cuotas de subscripción co- Satisfecho por una cuenta' de gastos de las huér
rrespondientes á Sres. generales, jefes y oficia· 1 hnas que fueron á tomar eaños de mal'.....' .. 2.162 70
les del arma en actiYo, reserva y demás situa-: Exlsteucia en Caja según se detalla á continua-
cIones, pertenecientes al mes de la fecha ...... 13.356 38 CiÓD................................................................. 527.297 31
or el importe de las cuotas de subscripción co-
rrespondientes á los sargentos, cabos, indivi- Suma................ 562.404 46
duoa de banda y Boldados del arma, correspon-
-dientes al mes actual..................... " • 2.631 03 DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJAPor el importe del abono que determina el caso
S.o del arto 11 delreglamento orgánico ......... 13.908 10 En la cuenta corriente del Banco de Espafia .••. 186.9!U 70·Por el importe del donativo particular hecho En títulos de la Deuda pública.......•.•.....•.. 340.355 61por el regimiento Reserva de Salamanca nú-
-mero 10~ •••..•.•••••.•••••.•.••.•••.•••••. 22 29 Suma ................ 527.297 31
--
Suma ••••••••••••.••• 562.404 46 I " I
Han satisfecho las cuotas del mes actual todos los cuerpos y dependencias, á excepción del batallón Cazadores de Canarias y ha
bilitaciones de los distritos de CasUlla la Nueva, 4ndalucía, Valencja¡ Norte y Castilla la Vieja.
,
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, COll expresión del alta y baja Qcurrida en el mes de la fecl1a, y de
los que de ambos sexos figuran el;lla escala de aspirantes.
•
... SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
-
o o I r!2 !;ti t;j t;j '1J1-'0 :s8 I:l = I:l ~I:ll:' ~~",,1:'
'd 'd <l t;j ....... ¡...,.t1:,;1"0 .. O\tt:j ~ ... ¡g cD~~ ~'": ¡!j : m ... "'I:l(D .. ~,~> '!9.1t 1'úTAL
; ~: ~ po S. ?'etlg o"., ~ ~ (D~ .. o : '"
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.' ~Ex~U".. LO d...tuh" d. 1000................ ) 210 68 3 118 ¡ 373 777
. Altas .•••.•••••.•••.•••..•.••••••.. » 4 7 2 2 » 85 100
--- 214 75 --Huérfanos. ¡..... SUMAN................. » 5 120 1) 458 877
Bajas .............................. - - - - --) 3 4 » 88 l> 6 101Quedan para 1.° de noviembre de 1900.......... ) 211 71 5 32 5 462 776IExi.<l.n.n LO de o.toh" d. 1900............... 1-)- 17ii"" .1i"f --)- fif •29'7» 630Altas..•••••••..•.••••.•..••.•••••• » 4 » lt-. » ) 25 ~9
Hnérfanas. • • . . . • SUMAN ••.••..••.••..•• 117 --1I-' ---¡jf' ---l>' 183 » 322 659
--;--~--- - 32~ ,. . Bajas. ;.............................. l> JI 22 ). 26Quedan para 1.0 de noviembre de 1900.•....•..•• » 181 117 ~ 15 ) 633
Huérfanos de amhos sexos que existen en la escala de aspirantes hoy --- - -
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El comaudante depositado,
JULIO SUÁREZ·LLANOS
IMPRlJ)NTA., Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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, t
SECC~IÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADIINISTRACIOI OH •DIARIO" OFICIAL· Y'. COLECCION LE G1SLATIU·
, 0'q0I lle4ldol ba1l 4. 4!flg!rI. al '~a4otl
•
. LBS mbscripciones part~cuIsres podrán hacerse ell la forma sIguiente:. .. . . . '
1.- Ala OoZeeci6n Legislatitla,al precio de 2 pesetas trimestre, y m alta será precisamente en primero de lIlo.
t.a Al DtaNo Oficial, al ídem de 4 íd. id., Y m alta podrá ser en primero de..atlalquiefiv,im•• ,~,: ... ', .... ,
8.- Al Diario Oficial y OoleccWJt LegiBlatim, al ídem de 6 id. id., Ym'alta al' DidrilrfJ)icitll'en C'l:ialquitr tri..
mestre y á la OoZecci6tt Legis14tiM en primero de 8110.' ....,. ; ", ;,
. Todas las snbscrlpciones darán comienzo e~ principIo de lrimestre natural" ~a cmalquiera·la feoAA':~1Jf.,~taJ
dentro de este período. . , ' .' " ",.',. ,¡,
Oon la Legf8lacifJIs corriente se distribuirá la correspondiente á otro 8110 deJa alrasadá. "·"?JC:',' •
Los pagos han de verificarse por adelantado. . " . '.. ". -.
Los pedidos y giros,.al Administrador dellJiario Oficial y 00Zecci6tt ügi37atitHJ: .' o
oe'''.. ':OU:h.Í! !:l! '"!'~''''' "'1IIf!.¡ .... '_ .... :t. Sl.
ESCALAFÓN'
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJ'ÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS,
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de 1M Capi-
tanías generales. . o , .'_
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con.epara.
ción por armas y cuerpos. Ya preceilido de la reseña histórica y organización actual del Estado MayorGener~l,'yde un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las si;f¡utMio'ne¡nlU~
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildoó· ,; '0.', ¡ 'o' .
Se pORdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San




DEPÓSITO DE LA GUE'RRA4... , _ , .•
-- ..... --
En 108 talleres de este Estableebniento se hacen toda clase de impresos, estados y formul...i05 para los cuerpell y dependencia.
del Ejéreito, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN 'DE VENTA EN EL MISMO
TRArrADQ, DE EQUITACIÓN
rOR EL GENERAL DE DHIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ HERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Apli<3aci6n y Escuela de Equitación de Caballería'.
:Preoio: 2'60 pesetas.
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MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
Jt~cala de 500~000 estampado en tela, y con estuche.l.
rdem íd. id. id. estampado en papel. .
,.t¡;, .........ll>ii''''' •• _.. ¡
.. ...
. . 2,50 pesetas.
1,50 »
-
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
'SEGW EtNt1EVO REGLADNTO TÁCTICO DE 'INFANTERÍA
. El pre:¿i~'dé c~da ejémplarde este folleto (ilustrado eon gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lo te~drán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTAlf.S
DEL ARMA DE INFANTE1\rAS'
TOMOS I Y 11
Tercera edici6n, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas. .
Se exPende, encartonado, al precio de S pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.o
Se remiten certificádos á provincias, enviando 60 céntimos máS.
- 4--------------- _
ORDENANZAS DEL·, EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN. VIGENTE
.8! EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
ooupnEND!J: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes gener&1es para o:aoi~l.~B, Honores '1 trata.mieutos milita.r"
Semolo de guarnlci6n ., SerVloio lnterior de los Ouerpos de infantería '1 de oabe,llería.
---""""..... ,.. .....
La obra. tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certific.ada á
provincias. •
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Registro general para la oontabilidad del fondo de remonta de los cuerpos de Infantería .•••• Preoio: 6 pesetas,

















































































Instrucciones para la enseñanzR del tiro con carga reducidR •••
Idem para la preservación del cólera .
ldem para trabajos de campo .
ldem proVisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servaeión, empleo y destrucción de la dinamita•••••••••••.•
Programas por que ha de regirse'el primer ejerc.i<:io para laa
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Mllltar.•••••••
Estadística y legislación
Anuario militar de España de 1899 .
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.° de julio de 1891 ..
:Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos r, II, (1) IV Y VI, cada uno ..
Idem id. V y VII, cada uno '" .
Idemid. VID .
ldemid. IX ..
Idem id. X ; ..
ldem id. XI, XlI YXIII, cada uno ..
Idem id. XIV .
Idemid.XV .
Idem id. XVI y XVII ..
Idom id. XVIII ..
Idem id. XIX .
Idemid.XX .
Idem id. XXI .
Idem id. XXII ..
ldem id. XXIII;.............. .. ..
. Obrall varias
Cartilla de uniformidRd del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito ·••••- ..
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles.•..••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos I y 11••.•••••••••••••
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias ••• , •.••..••..•.•••••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero .
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) ..
Narración militar de la guerra carlista de 1863 al 76, que conitl\
de H tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relaci Sn de los puntos de etapa en las marchas ordinarlM de
topas ..
VIsTAs t'ANORÁMIeAs DE LA GUERRA. CARLISTA, ,.eprooucidas
por medio de la Jototipia, q'Ue ilustran la <No.rraciÓ'n ?lIilitar de la
guerra carlista., y 80n !as 8iguientes:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;.
cada una. de ellas o. " ••••••• ll •••••••••• ! .
Oata!uña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ~uch ClIII-
tellful1it de la Roca, Puente de Guardiola, Pultcerda 8Ml
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de eUBr .
Norte.- Batalla de Oricain, Batalla de Treviño, Castro·Urdia.
les, Collado de Artesiaga, Elizondo, Estella, Guetarla, Her·
nani, Irún, Puebla de Arganzón, Las Peñas de Izartea,
r,umbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña·
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puertode Uro
quiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza, Tolosa, Valle
de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de Somorrostro
(Lis), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecas, y Vera;
cada una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
Vista .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
Idem sueltas.••.•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Filipinas.-Carta itineraria de la isla de LuzÓll, escalae
1
---, en cuatro hojas, con un plano de la población de
500.000
Manila. ••••••••••• .. ••••••••••••••••••• .. ······í········,,·· ..···
C)uba.-Mapa general de la isla, escala. _ en cuatro
liOO.Ooo
hojas .
Idem. -plano de 1110 proVincia de Puerto Principe, escll.1.llo
1
-,en dos hojas (estampado en colores) ..
275.000
1
Idem.-Mapa de la isla de Santa Clara, escala ---, en dos
. 250.000
hojas (estampRdo en colores) , ,
1
ldem.-Id. de la id. de Matanzas, escala-,en una hoja
200.000(estampado en colores) .
Idem.-Id. de la id. de la Habana, escalR aproximada. de
1
---, en dos hojas (estampado en colores) .
100.000
1
ldem.-Id. de la id. de Pinar del Rio, escRla---, en <j.os ho-
, . 250.000
JRB (estampRdo en colores) i ..
Idem.-Id. de la id. de Santiago de Cuba, escala-,
250.000
















B~ses para el ingreso en RcademiRs militRreS •••••••••••••••••
InstruccioneS complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios I?reparRtorios .
ldem y cartilla pa':a los eJercicios de orientación•••••••.•.••
Idem paralos ejercicio 00 técnicos combinados .
Idem para los idem de marchas ..
ldem para los idem de castrametación : ..
Idem para los cjercicios técnicos de Administración Milltar ••
¡dem para la enseñanza técnica en las experiencias y prácticas




TomoJ..o-Instrucclón del reoluta y s.us apéndices.••••••••••••
Tomo 2.0-Idem de sección y compañia ..
Tomo 3.0-Idem de batallón ..
Apéndice al idem id .
Instrucción de brigada.y regimiento .
Táctica de OabaUeria
Tomo 1.0 -Inatruccién del recluta á pie y á caballo ..
Apéndices al tolllO 1.° .
!l'Q"'IlÍJ ~l,0-Instrucción de sección y escuadrón .
Ideill de regimIento ..
ldem de brigada y división .
LIBROS
Para la conta"blIldad de los cuerpos fl.~ Ejército
Libreta dE' habilitado............................. 8
Libro de cf'ja.................................................. 4-
ldem de cuentas de caudales........................ .. 1
Idem diario ' , •• • •. .. .. •• .. a
Idem mayor.................................. ¡
Idem para 1& COlltabilidad del fondo de rPlllllutu. '".. • •• . • •••• ¡
()ódlgos y Leyes
Código de Justicia militar Vigente de 1890..................... 1
Ley de Enjuiciamiento ~i1itarde 29 de septiembre de .188?... 1
ldem de pensiones de vmdedad y orfandad de 25 de JUUlO de
1864 y 8 de agosto de 1866. 1
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
milita1!es, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta diciembre de 1896..... . .. .. • .. • .. .. .. . .. .. • ... .. ..... .. 1
Ley de reclutamiento y reemplazo del ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de estaley....... 1
Reglamentos
Reglamento pRrR IRS CajRs de reclutR, aprobRdo por reRI orden
de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (pallete), año 1887,15 tomos .
ldem de exenciones para declarRr, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci.
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.° de febrero de 1879 .
ldem .le hospits.les millt"'re ..
Regla.mento de las músicas y charangas,aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 .
ldem de laOrden del Mérito Militar, ap¡:obado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo .••..•••
ldem provisional de remonta .
Idem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887).••••••.••••••••••
Idem de tiro (2.· parte) .
Idem parael reemplazo. y reserva del Ejército, decretado en 22
de enero de 1883 .
Idem para el ré¡¡-imen de 1M bibliotecas..•.••.••••.••••••••.•
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) •••••••• "
Idem para la revista de ComiRsrio ..
ldem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) ••••••••
¡dem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 ..
Reglamento para el servicio sanitario de campaña..••••.••••••
Idem para los empleados de los presidios me,nores de las Pla·
~as de Arrica .
ldem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Gucrra , ..
ldem provisional para el detall y régimen interior de los cuero
pos del Ejército, aprobado porRo O. de 1.° de julio de 1896...jleglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de' municionar á los cuerpos é institutos del Ejército
¡¡urobados l'or R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abriide 1895, ampltados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 1895 ..
eglamento orgánico y para el serviaio del cuerpo de Veteri-
Darla MUltar .
lIojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6 cada uno " , .••••• , ..
Licencias ábsolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) ..
Fases para las Cajas de recluta (el 100) .
Idem para reclutas en depósito y condicionales (el 100) : ••
ldem para situación de licencia ilimitada y de reserva actwa
(el100) ..
ldem para idem de 2.• reserva (el 100) .
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